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(30 балів) і фінансова свобода (37,55 бали) [4]. 
Таким чином, проблема тінізації економіки є вкрай актуальною, для 
України. Зовнішні кризові явища швидко призводять до масштабного 
вилучення капіталів із офіційної економіки, що поглиблює її кризовий стан. 
Довгострокові стратегії поступового зниження рівня тонізації економіки 
України потребують застосування жорсткого інструментарію, враховуючи 
стан економіки, соціо-політичні й юридичні умови в економічному 
середовищі.  
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На сучасному етапі інноваційного розвитку існує проблема врахування 
впливу на державні інноваційні проекти таких правових факторів як: 
корупція, якість законодавства в сфері інноваційного розвитку, кількість 
інноваційних установ, ефективність та незалежність судових установ в разі 
виникнення спірних ситуацій тощо. Але, при оцінці інноваційного проекту на 
загальнодержавному рівні в Україні не розраховують вплив вище наведених 
факторів на результат, тому пропонуємо розглянути наступні індекси:  
1. Політична стабільність і відсутність насильства (Political Stability and 
Absence of Violence) - індекс включає показники, що вимірюють стабільність 
державних інститутів, імовірність різких змін, зміну політичного курсу, 
дестабілізації і повалення уряду неконституційними методами або із 
застосуванням насильства. Результат інноваційних проектів прямо 
пропорційно залежить від стабільності в країні. 
2. Якість законодавства (Regulatory Quality) - індекс включає показники, 
що вимірюють здатність уряду формулювати та реалізовувати раціональну 
політику і правові акти, які допускають розвиток приватного сектора і 
сприяють йому. В рамках інноваційного проекту даний індекс може 
показувати якість інноваційного законодавства та залежність від рівня цін, 
банківських процентів тощо. 
3. Стримування корупції (Control of Corruption) - індекс включає 
показники, що вимірюють сприйняття корупції в суспільстві (корупція 
розуміється як використання публічної влади з метою вилучення приватної 
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вигоди), ступінь використання державної влади в корисливих цілях, 
існування корупції на високому політичному рівні, ступінь участі еліт в 
корупції, вплив корупції на розвиток економіки і так далі. 
На нашу думку, дані індекси потрібно використовувати для розрахунку 
ефективності реалізації державних інноваційних проектів, оскільки 
успішність інновацій залежить не тільки від розрахунку фінансових 
показників, але й від політичної ситуації в країні, рівня впливу корупції на 
інноваційний розвиток та якості правових норм, згідно з якими 
впроваджують державні інновації. 
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Відомий актор Чарлі Чаплин колись сказав, що «Ніщо не вічне в нашому 
грішному світі , навіть наші неприємності. Не можна не погодитись, адже 
запаси природних ресурсів, наявних на Землі, не безмежні, а великою 
«неприємністю» сучасного суспільства є накопичення відходів. 
Нераціональне використання природних ресурсів призвело до того, що на 
сьогодні ми  витратили майже третину. Саме тому дуже важливо 
розпоряджатися ними економно, одночасно займаючись вторинною 
переробкою вже використаної сировини. 
Однією з причин глобального потепління вчені вбачають накопичення 
промислового та побутового сміття. Люди викидають тонни поліетиленових 
пакетів, пластикових пляшок, побутової техніки та інших відходів, 
розкладання яких триватиме століттями. Тільки задумайтеся, паперовий 
пакет – період розкладу в землі 1 місяць, картонна коробка розкладається 
приблизно 1 рік, жерстяна банка – до 90 років, металічні вироби – 100 років і 
більше, електричні батарейки – до 100 років, пластикові пляшки – більше 100 
років, поліетиленова плівка – 200 років, алюмінієві банки – 500 років, скло – 
більше 1000 років. Всі ці продукти суспільного користування є «бомбою 
повільної дії» для навколишнього середовища. 
«Сміття потрібно утилізувати,а ще краще переробляти» - вважають вчені. 
Дійсно це краще для довкілля,а яка вигода для виробників, адже всі ці  
процеси несуть великі затрати. У першу чергу всі ці питання повинні 
вирішуватися на державному рівні, виробникам, які переробляють продукцію 
повинні надаватися певні пільги, наприклад, у системі оподаткування чи 
